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Título: Importancia de la discriminación auditiva en el proceso de lectura en Educación Primaria. 
Resumen 
Ante un niño con problemas en lectura, lo primero que los maestros de educación primaria piensan es que se debe a una 
deficiencia en la funcionalidad visual, sin considerar la funcionalidad auditiva. Al leer usamos dos rutas, una ruta visual o global por 
la que leemos una palabra por sus características ortográficas de manera global, y una ruta indirecta o secuencial, en la que leemos 
secuencialmente los diferentes fonemas, transformando cada grafema en su fonema correspondiente, para lo cual es necesario no 
sólo oir bien, sino tener una buena discriminación auditiva, la cual podemos valorar mediante la prueba PAF. 
Palabras clave: Funcionalidad visual, funcionalidad auditiva, prueba PAF, proceso lector, programa de intervención. 
  
Title: Importance of the auditory discrimination in the process of reading in Primary Education. 
Abstract 
When a child has problems in reading, the first thing that a primary’s teacher thinks is that it owes to a deficiency in the visual 
functionality, without considering the auditory functionality. Generally, we use two routes, a visual or global route for which we 
read a word for his orthographic characteristics of a global way, and an indirect or sequential route, in which we read sequentially 
the different phonemes, transforming every letter sound into his corresponding phoneme, for which is necessary not only hear 
properly, but to have a good auditory discrimination, which we can value it through test PAF. 
Keywords: Visual functionality, auditory functionality, test PAF, reading process, program of intervention. 
  




En este artículo nos disponemos a manifestar la idea de que no es lo mismo que un niño oiga bien que un niño escuche 
bien. Es decir, cuando nos encontramos niños inatentos, niños con dificultades en su lenguaje oral, con dificultades en la 
escritura, vocabulario pobre, una de evaluar de las funciones del tutor es evaluar si el niño es capaz de distinguir y 
discriminar fonemas desde el primer curso de educación primaria, ej.: diferenciar “m-b”, “p-b”, “m-n”, “t-c”, etc.  
Pero, ¿por qué esto es importante evaluar la discriminación auditiva del niño? Es esencial saber si el niño escucha bien, 
pues resulta fundamental para el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, ya que no si no es capaz de escuchar, no 
va a ser capaz de transcribir correctamente el fonema en grafema y viceversa, no va a desarrollar un adecuado lenguaje 
oral, entre otros aspectos.  
2. RELACIÓN DE LA AUDICIÓN Y LOS PROBLEMAS DE LECTURA 
Los niños que no son capaces de escuchar los sonidos de manera adecuada no son capaces de reproducirlos o 
interpretarlos de forma correcta, de ahí la importancia de evaluar su capacidad auditiva y de discriminación fonética, que 
es en lo que se centra el artículo. 
Igualmente, hemos de tener presente que un alumno que tienen problemas en su lectura o escritura, no sólo puede 
tener problemas visuales, sino también auditivos. 
La lectura puede realizarse a través de 2 vías, una vía directa o léxica en la que el niño realiza una lectura global de 
aquellas palabras que el alumno conoce y reconoce rápidamente por su forma, es decir, hace una lectura visual; y luego la 
via indirecta o vía fonológica, donde el niño lee letra a letra relacionando cada grafema con su sonido y éste después con 
su significado, es lo que comúnmente los maestros denominamos lectura silábica o secuencial. 
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De igual forma, si hablamos de cómo el niño accede al significado de las palabras encontramos dos rutas, una ruta 
fonológica donde el niño en la que tiene que transformar cada grafema en fonema y a partir de este crear una imagen o 
abstracción y una ruta directa o visual donde el niño reconoce la palabra de manera global y por su ortografía.  
Sabiendo cómo el niño accede a la lectura y a la escritura, ruta visual y auditiva, los maestros hemos de ser conscientes 
de la importancia que tiene el desarrollar la conciencia fonológica en los niños y evaluar su discriminación auditiva. 
Cuando un niño tiene problemas en su lectura, si no entiende lo que lee, puede ser debido a que no tiene la palabra leída 
almacenada en su corteza cerebral, sino que tiene otras diferentes, en función de su grado de discriminación auditiva. 
El maestro puede descubrir cuándo un niño accede a la lectura por la ruta visual o por la ruta fonológica y a partir de 
ahí, realizar las actividades necesarias para que el niño acceda por la combinación de las dos. Por ejemplo, un niño que 
accede por la visa visual o directa es aquel alumno que se inventa muchas palabras, que no comprende lo que lee y que 
lea deprisa. Ante esto, una actividad que podemos llevar a cabo es que el niño utilice el dedo al principio para que las vaya 
leyendo letra a letra, sílaba a sílaba. Por otro lado, si un niño accede por la vía fonológica o indirecta, lee muy despacio, 
con o sin errores y no comprende lo que ha leído. Ante esto, otra actividad que podemos hacer es escribir palabras 
monosílabas y bisílabas primero y luego de mayor número de sílabas y, que nuestros alumnos aprendan a leerlas de 
manera global, que las reconozcan por su forma. Por ello, la clave es pasar de una plabra a otra rápidamente y que 
siempre usemos las mismas palabras para que las memorice visualmente.  
Para ello, en este artículo me dispongo a explicar una prueba de discriminación auditiva que podemos utilizar a partir 
de 6 años, primer curso de Educación Primaria, denominada Prueba de Articulación de Fonemas (PAF) de Antonio Vallés 
Arándiga a través de la repetición en voz alta de una serie de palabras y sílabas. 
3. PRUEBA ARTICULACIÓN DE FONEMAS (PAF) 
Esta prueba consiste en someter a evaluación la respiración, la capacida de soplo, las habiliades buco-linguo-labial, el 
ritmo, la capacidad de discriminación de sonidos sin mirar y mirando al examinador, la articulación de fonemas al inicio, 
entre vocales y antes de cosonante.  
Los niños desde su nacimiento han de poseer la capacidad de discriminar los fonemas, en el caso de que existiera 
alguno de los problemas anteriormente citados, es necesario evaluar a los sujetos y llevar a cabo programas para 
mejorarla o incluso programas de afianzamiento para prevenir futuros problemas. 
Esta prueba la podemos utilizar a partir de los 5 o 6 años, cuando los niños se encuentran en educación primaria y su 
proceso de aprendizaje lecto-escritor comienza. La prueba se ha de realizar en un entorno como el aula, pues hemos de 
evitar realizarla en un contexto irreal desprovisto de sonido alguno. El maestro examinador ha de realizar la prueba de 
espaldas a los niños o viceversa, con el objetivo de evitar el apoyo visual de la lectura de labios. 
Como hemos visto, la prueba recoge diversos ámbitos, pero como el presente artículo destacamos la importancia de la 
discriminación auditiva, vamos a mostrar la parte de la prueba relacionada. Por ello, muestro las sílabas y palabras que 
propone esta prueba para someter a evaluación la capacidad discriminativa de los niños: 
 
ad-ab  pida-pila  llueve-nueve  
ed-ep  lecho-techo  tomo-como  
is-iz  pito-mito  tanta-canta  
er-el  limo-rimo  gato-cato  
om-on  milla-pilla  ceso-seso  
es-ez  mulo-bulo  valor-calor  
fi-ci  maza-baza  arde-arte  
ac-ag  piña-villa  dicho-bicho  
tino-fino  mana-nana  mueve-nueve  
torre-corre  
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En esta tabla se ha de apuntar, junto a cada palabra o sílaba, en el cuadrito blanco, cómo lo repite el niño, si lo hace 
bien podemos dejarlo en blanco y si nos pide que le volvamos a repetir o nos dice ¿qué? podmeos anotar directamente: 
“¿qué?”  
Hay veces que los niños, según la edad que tenga, se cansan y al llegar a las últimas palabras cometen muchos errores 
debido a esto. Ante ello, podemos comenzar por la parte final de las palabras. 
4. PROGRAMA DE MEJORA DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
Antes de comenzar a detallar las distintas actividades a través de las que podemos trabajar, a nivel general, la 
discriminación auditiva, es importante tener presente la idea de que existen distintos ámbitos desde los que podemos 
intervenir, la escuela, entendida como comunidad educativa (tutor, orientador, especialistas), los compañeros (aprender 
juegando entre ellos-tutorización entre iguales), y la familia, además, de especialistas como el otorrino, optometrista, etc. 
al que el sujeto sería derivado en el caso de que fuese necesario. 
Otra idea que me gustaría aclarar en el presente artículo es que, aunque solo detectamos errores de discriminación 
fonética en determinados alumnos, el programa de intervención o de entrenamiento auditivo es fundamental llevarlo a 
cabo con todos nuestros alumnos, pues nos va a permitir desarrollar, mejorar y potenciar las habilidades auditivas en ellos 
y a prevenir futuros problemas relacionados con la audición.  
A continuación, muestro una diversidad de actividades con las que podemos trabajar la discriminación fonética con 
nuestros alumnos en el aula de manera divertida para ellos y con materiales de fácil acceso.  
 
1. Colorear el dibujo correspondiente al fonema trabajado o sonidos trabajados, discriminando el resto. El adulto le 
leería el sonido “ca” y las posibles respuestas, para evaluar su discriminación, y el niño colorearía las correctas. Lo 
mismo haríamos para “co” y “cu”. Esta actividad la podemos realizar con distintos fonemas o sonidos.  
 
2. Otra actividad sería: señala con el dedo aquellos objetos que comienzan por el fonema… En este caso, incluyo 
como ejemplo el fonema “l”, pero lo podríamos hacer con cualquiera. Con este tipo de ejercicios trabajamos la 
discriminación auditiva con apoyo visual. También lo podemos hacer con palabras que contengan o que terminen 
por un fonema. 
 
3. Dado fonético gigante. Con un dado hecho de alfombritas cuadradas rectangulares, ponemos letras hechas con 
goma eva en cada una de sus caras y al lanzarlo el niño tiene que decir una palabra que empiece por ese fonema o 
que lo contenga.  
 
4. Juego: “De La Habana ha venido un barco…”  
Se trata de reconocer sonidos y de buscar palabras que empiecen igual. El adulto inicia el juego diciendo: “De La 
Habana ha venido un barco cargado de…” (por ejemplo, de marineros). Los niños deberán ir diciendo palabras que 
empiecen por “ma”. 
 
5. Adivina, ¿Suenan igual estas palabras? Algunas de estas palabras las he sacado de la prueba PAF, pues no sólo nos 
sirve para evaluar la capacidad de discriminación auditiva, sino que también la podemos utilizar como ejercicio de 
entrenamiento auditivo. 
Planta- plancha  Lobo-globo  Pila-pida  milla-pilla 
Puente-fuente  Pluma-luna  Arde-arte  sapo-sapo 
Flecha-flecha  Pato-gato  Ceso-seso  tino-fino 
 
6. El bingo de los sonidos. Daremos una tarjeta de fonemas imitando la tarjeta del binco. Un folio apaisado dividido 
en 6 cuadritos y cada uno contiene un fonema distinto. Pues el niño tendrá que ir poniendo fichitas de colores 
sobre el fonema que el adulto haya dicho, puede decir el fonema solo o una palabra que comience por dicho 
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fonema. Cuando haya puesto una fichita en todos los fonemas y “cante bingo”, se comprobará si el adulto había 
dicho esos fonemas o no. Ese feedback es muy enriquecedor para los niños. 
 
7. Atrapa el fonema. Con un “matamoscas” y muchos fonemas colocados en la pared, los niños tendrán que atrapar 
con su matamoscas el fonema que el adulto diga a viva voz.  Este juego también se puede realizar con imágenes de 
objetos cuyos nombres son homófonos ej: rana, rama/fresa-presa/cien-sien. El adulto los dirá en voz alta y el niño 
tendrá que atrapar con su matamoscas el que haya escuchado, luego se comprobará si ha acertado.  
Variante: un ejercicio similar sería que el maestro leyera un texto adecuado a la edad de los alumnos y cada vez 
que estos escuchasen un determinado fonema elegido al inicio, tendrán que dar una palmada para atraparlo. 
 
8. Descubre quién se esconde. El niño tendrá que ir uniendo un grupo de fonemas para formar una imagen 
escondida. Será el adulto el que los articule y el los irá uniendo mediante líenas en el orden en el que son 
pronunciados. Una vez todos unidos descubriremos quién se esconde, puede ser una figura geométrica, un dibujo, 
etc. 
 
9. El saco de las palabras. Se divide la clase en dos equipos. El profesor dibuja en la pizarra dos bolsas o sacos, uno 
para cada equipo. Se propone a los niños: “Vamos a decir palabras que empiecen por la letra m” (por ejemplo). Un 
niño de cada equipo va diciendo una palabra que empieza por ese sonido. Por cada acierto, el profesor hace una 
cruz dentro del dibujo del saco de uno u otro equipo. El juego acaba cuando ya no se les ocurren más palabras, 
ganando el equipo que más cruces tenga en el saco. 
 
10. Me muevo con los sonidos. Este juego consiste en que los niños tendrán que responder con gestos a distintos 
fonemas, sílabas o palabras. El maestro pedirá a los niños que respondan con determinados gestos o movimientos 
sencillos a ciertos grupos fonéticos, sílabas o palabras. 
Por ejemplo:  - al oír m: sentarse. 
al oír p: levantarse 
al oír f: manos hacia arriba 
al oír s: manos hacia abajo 
al oír z: brazos arriba 
al oír r: brazos en cruz 
al oír rr: brazos adelante 
al oír l: cerrar los puños 
5. CONCLUSIONES 
El niño desde su nacimiento tiene la capacidad de escuchar, es uno de los sentidos desarrollados desde su nacimiento, 
lo que le posibilita la relación con su entorno y la comprensión e integración en el mismo. La capacidad de discriminación 
es esencial para una correcta evolución del lenguaje oral y escrito, una adecuada relación con los demás, por lo que es 
fundamental trabajarla, entrenarla y mejorarla a través de programas como el que muestro en el apartado anterior. 
Finalmente, reseñar que el objetivo principal de este artículo es aportar recursos para enfrentar situaciones en las que 
niños poseen rendimiento bajo en ámbitos como la lectura o escritura, o su atención es dispersa, o poseen un vocabulario 
pobre y confuso, etc. Esta prueba nos va nos van a aportar información muy valiosa para reorientar su proceso de 
aprendizaje y, sobre todo, reorientar nuestra practica educativa e individualizarla a sus características y necesidades. 
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